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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan sepakmula 
atas dan sepakmula bawah dalam permainan sepaktakraw siswa yang mengikuti 
ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Purbalingga. 
 Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa yang mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler sepaktakraw di SMA Negeri 2 Purbalingga sebanyak 25 
orang siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survay, 
sedangkan teknik dalam pengumpulan data yaitu menggunakan tes  dan 
pengukuran. instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 
keterampilan sepakmula buatan M. Husni Thamrin, dkk (2008). Teknik analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sepakmula atas pada permainan 
sepaktakraw terdapat 3 siswa atau 12 %  kategori ”Sedang”, dan 22 siswa atau 88 
% kategori “Kurang”. Sedangkan sepakmula bawah terdapat 13 siswa atau 52 % 
kategori “Baik”, 12 siswa atau 48 % kategori “Sedang”  
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